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Abstract 
Out Door Advertising is booming in China these years. It is impossible 
to over look various out door advertisement in daily living. Out Door 
Advertising become one of the brief segments of total advertising in china. 
However, the history of Chinese Out Door Advertising is only about 20 years. 
Compare with mature advertising in developed countries, there is still a long 
way to go. 
Xiamen Tangma Bomei Advertising Company( Bomei ) is leading in the field 
of out door advertisement in Xiamen. Bomei wants to be “the absolute No. 
one” It means the company must do much better than its rivals. Taking Bomei 
as a sample, this thesis analyzes the environment and uses some strategy tools 
to bring forward solution. There are seven chapters. 
Chapter one: brief introduction of Bomei, point out strategic task. 
Chapter two: use PEST model to analyze macroscopic environment, try to 
reveal opportunity and threat.  
Chapter three: discover opportunity and threat by analyzing advertising 
industry. 
Chapter four: internal scanning of Bomei. 
Chapter five: use five-force model to show Bomei’s competitive statue. 
Chapter six: use SWOT matrix and value chain model to definite company 
goal, development strategy and competitive strategy for Bomei.  
Chapter seven: discuss strategy implementations for organization 
structure, media resource, human resource, information system, market 
research and company publicizing.  
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前 言 
1983 年中国广告营业额仅为人民币 2.34 亿元，经过 23 年的快速发展，2005
年中国广告营业额为人民币 1416.3 亿元，平均复合增长率高达 32.12%。资料显示，
中国广告花费 2008 年有望上升至全球第五位。2001 年国内户外广告行业掀起收购
狂潮，形成白马广告、TOM 户外传媒、大贺广告集团、媒体世纪、媒体伯乐等大型
户外广告公司。2005 年 12 月中国允许外资在华设立独立的广告公司，业内“狼来
了”之声顿起。2006 年 1 月分众传媒并购聚众传媒，再次引起中国广告行业格局的
大讨论…… 
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第一章 公司背景简介 
一、TOM 集团有限公司简介 




Company Limited控股的Schumann International Limited及Handel International 
Limited 持股 24.5%；公众人士持有余下的 38.45%。
1
 














资料来源：TOM 集团有限公司 2003 年度业绩报告
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板（路牌）、街道灯箱和候车亭。截止 2005 年 4 月，集团在全国拥有立柱（擎天柱）
482 个，大型看板（路牌）与霓虹灯 719 个，街道灯箱 5187 个，候车亭 1349 个。
集团本着"大户外才有大品牌"的经营理念，重点发展擎天柱和大型看板，从而与国
内其他户外广告强手白马户外媒体、媒体世纪、媒体伯乐和分众传媒区分开。 
TOM 户外传媒集团 2004 年进行了内部整合，成果显著。2005 年集团荣获中国广
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图 3： TOM 户外传媒集团户外广告类别 
 
           1、立柱                          2、看板（路牌） 
以上两部作品均荣获 2004 中国优秀户外广告创意大赛铜奖 
 
           3、街道灯箱                        4、候车亭 







（1）1995 年 7 月-2002 年 3 月 
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促销等多方面的传播服务。经过六年左右的发展，公司 2001 年营业额 1980 万元，




2002 年 3 月 27 日，TOM 集团有限公司与博美签订收购谅解备忘录，以人民币
2568 万元（约港币 2422 万元）收购博美 60%股权；其中 42%，即约人民币 1080 万














从 1995 年到 2006 年，博美积累了丰富的专业经验，也培育了大批优质客户，
获得客户和社会各界的肯定。2002 年 10 月博美公司被评为厦门日报“十大广告代
理公司”；2003 年 3 月被福建省广告协会授予“广告行业文明单位”称号；2003 年
12 月被中国广告协会评为“2002-2003 年度全国广告行业文明单位”；2004 年 4 月
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本文以1992-2005年的数据作为分析对象，计算出全国广告经营额与国内生产总
值的相关系数为0.98，通过线性回归，可以得出以下线形方程，论证了两者之间的


























                                                                                                                                                                     
4 金报兴图数字图书馆年鉴资源库 http://lib.jmu.edu.cn/in_database/database/jbxt.htm 






















































                                                        
6 倪鹏飞.城市竞争力蓝皮书：中国城市竞争力报告 No.4.北京: 社会科学文献出版社,2006. 
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